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O SAJU - Serviço de Assessoria Jurídica Universitária - é um programa
de extensão vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que
é gerido, na sua essência, pelos próprios estudantes que o integram. O
Programa visa à facilitação do efetivo à acesso à justiça, à cidadania e a
concretização dos direitos humanos, através de diferentes perspectivas
extensionistas que são amplamente discutidas e analisadas dentro do
ambiente sajuano. A sua atuação extensionista compreende desde a
assistência jurídica, que consiste no atendimento de demandas judiciais
realizados dentro da sede do saju, bem como a assessoria popular, que
vai até a comunidade e interage com ela, buscando aprender e ensinar,
ajudar na sua emancipação.  Neste ano o Serviço de Assessoria Jurídica
completa 60 anos de história. Assim, faz-se essencial registrar o trabalho
desenvolvido por esse alunos, advogados e psicólogos na busca pela
efetivação dos direitos humanos dentro de cada caso concreto que
aparece em busca de uma solução para o seu conflito.  Este breve
documentário tem por objetivo publicizar à comunidade acadêmica o
trabalho realizado pelo SAJU: sua rotina extensionista, suas dificuldades
e seus resultados.
